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ABSTRACT 
 
Oktaviani Fadilah. J 310 111 005 
THE OVERVIEW OF FOOD REMAINS ON NUTRIENTS AND COST 
CONTRIBUTION OF INPATIENTS IN RSUD SALATIGA 
 
Introduction:The success of a hospital nutritional service for in patients can be 
evaluated using food remain observation. The amount of food remain that is not 
consumed by patients, can be used as an ind ication that the patients intake is not 
suitable to recover. The food waste affecting the nutrition and cost wasted. The 
observation inclicated that there are food waste in RSUD Salatiga. 
Objective:To evaluated the rest of the food nutrients and the cost of the food that 
are not consumed by patients in RSUD Salatiga.  
Method: The descriptive -qualitative was used in the research. The food remains 
data were obtained using Comstock method in single menu circle period. The 
interview was conducted to obtain the reasons of patients do not spend their 
food.  
Result: Food remain for single menu cycle geive the same trend, for all menu. 
The biggest food remain was displayed at breakfast, in particular for vegetable 
48% and porridge 46%. The highest nutrient of food remain was revealed by 
carbohyrate 40,89%. The largest cost of food remain was exhibited by animal 
sidedish Rp 48. 119,97 . 
Conclusion: Breakfast provide the largest food remain in the cycle menu.                                
Suggestion: Variation menu is needed to anticipate the patient boredom. 
 
Keywords     : Leftovers, nutrients, and cost.                                            
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ABSTRAK 
 
Oktaviani Fadilah. J 310 111 005 
GAMBARAN SISA MAKANAN, KONTRIBUSI ZAT GIZI DAN BIAYA MAKAN 
PASIEN RAWAT INAP DI RSUD SALATIGA 
 
Pendahuluan: Keberhasilan suatu pelayanan gizi ruang rawat inap dapat 
dievaluasi dengan pengamatan sisa makanan. Banyaknya sisa makanan yang 
tidak dikonsumsi oleh pasien di rumah sakit merupakan petunjuk bahwa asupan 
zat gizi pasien sebagai penunjang untuk sembuh, tidak terpenuhi. Adanya sisa 
makanan yang tidak dikonsumsi akan memberikan dampak terhadap zat gizi dan 
biaya. Hasil observasi menunjukkan bahwa di RSUD Salatiga masih ditemukan 
adanya sisa makanan yang tidak dikonsumsi pasien. 
Tujuan: Mengetahui besar sisa makanan, zat gizi dan biaya yang terbuang pada 
sisa makanan. 
Metode  penelitan: Jenis penelitian  adalah diskriptif kualitatif, data sisa makanan 
diambil dengan pengamatan menggunakan metode Comstock, data pasien tidak 
menghabiskan makanan diperoleh dengan wawancara  menggunakan kuesioner. 
Hasil : Rata-rata sisa makanan dalam periode   1 siklus menu, mempunyai pola 
yang sama yaitu sisa makanan paling banyak terdapat pada waktu makan pagi 
dengan jenis hidangan sayur 48% serta bubur 46%. Persentase nilai gizi sisa 
makanan paling besar terdapat pada karbohidrat 40,89%. Biaya sisa makanan 
paling besar berada pada lauk hewani dan biaya sisa makanan dalam periode 1 
siklus menu sebesar Rp 48.119,97. 
Kesimpulan: Sisa makanan terbesar dari satu  siklus menu berada pada waktu 
makan pagi. 
Saran: Perlu  adanya variasi menu untuk menghindari kebosanan.  
 
Kata Kunci    : Sisa makanan, zat gizi dan biaya 
Kepustakaan : 34 : 1981- 2012 
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